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NAMA DOSEN 	:	
NOMOR PESERTA 	:	
RUMPUN/BIDANG ILMU YANG DISERTIFIKASI 	:	
NAMA PT-PENGUSUL 	:	UNIVERSITAS ANDALAS
ALAMAT PT-PENGUSUL 	:	KAMPUS UNAND, LIMAU MANIS, KEC. PAUH, PADANG - 25163
NAMA PTP-SERDOS 	:	
ALAMAT PTP-SERDOS 	:	


ISI DALAM AMPLOP (BERI TANDA “X”)


NO	NAMA BERKAS	JUMLAH	TANDA
	Instrumen Persepsional Mahasiswa		
	Instrumen Persepsional Atasan		
	Instrumen Persepsional Sejawat		
	Instrumen Persepsional Dosen yg Diusulkan		
	Instrumen Diskripsi Diri		
	Bukti Penilaian Angka Kredit		
	Pas Foto 3x4 berwarna jumlah empat		
	Lainnya (sebutkan)		



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009

IDENTITAS DOSEN DAN LEMBAR PENGESAHAN

Nama Lengkap Gelar	:	
Nomor Peserta	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
NIP/NIK		
Jabatan	:	Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala *)
Jenis Kelamin 	:	Laki-laki/Perempuan *)
Mata Kuliah yang Diampu	:	Sebutkan maksimum empat
Alamat e-mail	:	
Nama PT-Pengusul		
Jurusan/Bagian/Prodi	:	
Fakultas	:	
Alamat 	:	
	:	
Kota/ Provinsi	:	Padang/ Sumatera Barat
No. Telp. Kantor	:	
Nama PTP-Serdos		
Jurusan/Bagian/Prodi	:	
Fakultas	:	
Alamat 	:	
	:	
Kota/ Provinsi	:	
No. Telp. Kantor	:	
		
*)Coret yang tidak perlu

Padang, ...... Juni 2009
Mengesahkan,
Rektor/ Direktur/ Ketua  PT-Pengusul,


Nama, Tanda Tangan dan Cap
NIP. .........................






DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN  P.I	Instrumen Sertifikasi Dosen Penilaian Mahasiswa
LAMPIRAN  P.II	Instrumen Sertifikasi Dosen Penilaian Sejawat
LAMPIRAN  P.III	Instrumen Sertifikasi Dosen Penilaian Atasan
LAMPIRAN  P.IV	Instrumen Sertifikasi Dosen Penilaian Dosen yang Diusulkan
LAMPIRAN  P.V	Instrumen Sertifikasi Dosen Deskripsi Diri
LAMPIRAN  P.VI	Pedoman Pemberian Skor Deskripsi Diri Dosen




























INSTRUMEN SERTIFIKASI DOSEN

Penilaian Mahasiswa


IDENTITAS DOSEN

Nama Dosen yang Dinilai	:	
NIP/NIK/NRP	:	
Perguruan Pengusul	:	
Nomor Peserta	:	
Rumpun/Bidang Ilmu Yang Disertifikasi	:	



















DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009





LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk
Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.  
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang 
3 = biasa/cukup/kadang-kadang 
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu
No.	Aspek yang dinilai	Skor
A.	Kompetensi Pedagogik	
1.	Kesiapan memberikan kuliah dan/atau praktek/praktikum	 1  2  3  4  5
2.	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	 1  2  3  4  5
3.	Kemampuan menghidupkan suasana kelas 	 1  2  3  4  5
4.	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	 1  2  3  4  5
5.	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	 1  2  3  4  5
6.	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar 	 1  2  3  4  5
7.	Pemberian umpan balik terhadap tugas 	 1  2  3  4  5
8.	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah	 1  2  3  4  5
9.	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	 1  2  3  4  5
Skor A	
B.	Kompetensi Profesional	
10.	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat	 1  2  3  4  5
11.	Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan	 1  2  3  4  5
12.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	 1  2  3  4  5
13.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	 1  2  3  4  5
14.	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	 1  2  3  4  5
15.	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	 1  2  3  4  5
16.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	 1  2  3  4  5
17.	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi	 1  2  3  4  5
Skor B	
	
C.	Kompetensi Kepribadian	
18.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	 1  2  3  4  5
19.	Kearifan dalam mengambil keputusan	 1  2  3  4  5
20.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	 1  2  3  4  5
21.	Satunya kata dan tindakan	 1  2  3  4  5
22.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	 1  2  3  4  5
23.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	 1  2  3  4  5
Skor C	
		
D.	Kompetensi Sosial	
24.	Kemampuan menyampaikan pendapat	 1  2  3  4  5
25.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	 1  2  3  4  5
26.	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	 1  2  3  4  5
27.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	 1  2  3  4  5
28.	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	 1  2  3  4  5
Skor D	
Skor Total	
		........................, .................Mahasiswa yang menilai,(....................................)Nomor Mahasiswa






















INSTRUMEN SERTIFIKASI DOSEN

Penilaian Sejawat


IDENTITAS DOSEN


Nama Dosen yang Dinilai	:	
NIP/NIK/NRP	:	
Perguruan Pengusul	:	
Nomor Peserta	:	
Rumpun/Bidang Ilmu Yang Disertifikasi	:	





















DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009



LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk
Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen teman sejawat di unit kerja Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.  
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah 
3 = biasa/cukup 
4 = baik/tinggi
5 = sangat baik/sangat tinggi
No.	Aspek yang dinilai	Skor
A.	Kompetensi Pedagogik	
1.	Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan	 1  2  3  4  5
2.	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	 1  2  3  4  5
3.	Kemampuan mengelola kelas 	 1  2  3  4  5
4.	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik	 1  2  3  4  5
5.	Penguasaan media dan teknologi pembelajaran	 1  2  3  4  5
6.	Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar mahasiswa	 1  2  3  4  5
7.	Objektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa	 1  2  3  4  5
8.	Kemampuan membimbing mahasiswa	 1  2  3  4  5
9.	Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa	1  2  3  4  5
Skor A	
B.	Kompetensi Profesional	
10.	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya	 1  2  3  4  5
11.	Keluasan wawasan keilmuan	 1  2  3  4  5
12.	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara bidang keahlian yang diajarkan dengan konteks kehidupan	 1  2  3  4  5
13.	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	 1  2  3  4  5
14.	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega	 1  2  3  4  5
15.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	 1  2  3  4  5
16.	Kemampuan mengikuti perkembangan Ipteks untuk pemutakhiran pembelajaran	 1  2  3  4  5
17.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	 1  2  3  4  5
Skor B	





C.	Kompetensi Kepribadian	
18.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	 1  2  3  4  5
19.	Kearifan dalam mengambil keputusan	 1  2  3  4  5
20.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	 1  2  3  4  5
21.	Satunya kata dan tindakan	 1  2  3  4  5
22.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	 1  2  3  4  5
23.	Adil dalam memperlakukan sejawat	 1  2  3  4  5
Skor C	
		
D.	Kompetensi Sosial	
24.	Kemampuan menyampaikan pendapat	 1  2  3  4  5
25.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	 1  2  3  4  5
26.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	 1  2  3  4  5
27.	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	 1  2  3  4  5
28.	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	 1  2  3  4  5
Skor D	
Skor Total	


		........................, .................Sejawat yang menilai,(....................................)NIP/NIK


















INSTRUMEN SERTIFIKASI DOSEN

Penilaian Atasan


IDENTITAS DOSEN

Nama Dosen yang Dinilai	:	
NIP/NIK/NRP	:	
Perguruan Pengusul	:	
Nomor Peserta	:	
Rumpun/Bidang Ilmu Yang Disertifikasi	:	


















DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009


LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk
Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen yang bersangkutan sebagai staf pengajar di unit kerja Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.  
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah 
3 = biasa/cukup 
4 = baik/tinggi
5 = sangat baik/sangat tinggi
No.	Aspek yang dinilai	Skor
A.	Kompetensi Pedagogik	
1.	Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan	 1  2  3  4  5
2.	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	 1  2  3  4  5
3.	Kemampuan mengelola kelas 	 1  2  3  4  5
4.	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik	 1  2  3  4  5
5.	Penguasaan media dan teknologi pembelajaran	 1  2  3  4  5
6.	Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar mahasiswa	 1  2  3  4  5
7.	Objektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa	 1  2  3  4  5
8.	Kemampuan membimbing mahasiswa	 1  2  3  4  5
9.	Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa	1  2  3  4  5
Skor A	
		
B.	Kompetensi Profesional	
10.	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya	 1  2  3  4  5
11.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	 1  2  3  4  5
12.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang keahlian yang diajarkan dengan konteks kehidupan	 1  2  3  4  5
13.	Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	 1  2  3  4  5
14.	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega	 1  2  3  4  5
15.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	 1  2  3  4  5
16.	Kemampuan mengikuti perkembangan Ipteks untuk pemutakhiran pembelajaran	 1  2  3  4  5
17.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	 1  2  3  4  5
Skor B	



No.	Aspek yang dinilai	Skor
C.	Kompetensi Kepribadian	
18.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	 1  2  3  4  5
19.	Kearifan dalam mengambil keputusan	 1  2  3  4  5
20.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	 1  2  3  4  5
21.	Satunya kata dan tindakan	 1  2  3  4  5
22.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	 1  2  3  4  5
23.	Adil dalam memperlakukan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	 1  2  3  4  5
Skor C	
D.	Kompetensi Sosial	
24.	Kemampuan menyampaikan pendapat	 1  2  3  4  5
25.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	 1  2  3  4  5
26.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	 1  2  3  4  5
27.	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	 1  2  3  4  5
28.	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	 1  2  3  4  5
Skor D	
Skor Total	

		........................, .................Atasan yang menilai,(....................................)NIP/NIK
















INSTRUMEN SERTIFIKASI DOSEN

Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan

IDENTITAS DOSEN


Nama Dosen yang Dinilai	:	
NIP/NIK/NRP	:	
Perguruan Pengusul	:	
Nomor Peserta	:	
Rumpun/Bidang Ilmu Yang Disertifikasi	:	






















DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009


LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk
Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah 
3 = biasa/cukup 
4 = baik/tinggi
5 = sangat baik/sangat tinggi
No.	Aspek yang dinilai	Skor
A.	Kompetensi Pedagogik	
	Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan	 1  2  3  4  5
	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	 1  2  3  4  5
	Kemampuan mengelola kelas 	 1  2  3  4  5
	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik	 1  2  3  4  5
	Penguasaan media dan teknologi pembelajaran	 1  2  3  4  5
	Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar mahasiswa	 1  2  3  4  5
	Objektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa	 1  2  3  4  5
	Kemampuan membimbing mahasiswa	 1  2  3  4  5
	Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa	1  2  3  4  5
Skor A	
		
B.	Kompetensi Profesional	
	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokok	 1  2  3  4  5
	Keluasan wawasan keilmuan	 1  2  3  4  5
	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara bidang keahlian yang diajarkan dengan konteks kehidupan	 1  2  3  4  5
	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	 1  2  3  4  5
	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega	 1  2  3  4  5
	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	 1  2  3  4  5
	Kemampuan mengikuti perkembangan Ipteks untuk pemutakhiran pembelajaran	 1  2  3  4  5
	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	 1  2  3  4  5
Skor B	



No.	Aspek yang dinilai	Skor
C.	Kompetensi Kepribadian	
	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	 1  2  3  4  5
	Kearifan dalam mengambil keputusan	 1  2  3  4  5
	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	 1  2  3  4  5
	Satunya kata dan tindakan	 1  2  3  4  5
	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	 1  2  3  4  5
	Adil dalam memperlakukan sejawat	 1  2  3  4  5
Skor C	
	
D.	Kompetensi Sosial	
	Kemampuan menyampaikan pendapat	 1  2  3  4  5
	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	 1  2  3  4  5
	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	 1  2  3  4  5
	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	 1  2  3  4  5
	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	 1  2  3  4  5
Skor D	
Skor Total	


		........................, .................Dosen ybs,(....................................)NIP/NIK















INSTRUMEN SERTIFIKASI DOSEN

Deskripsi Diri 



IDENTITAS DOSEN


Nama Dosen yang Dinilai	:	
NIP/NIK/NRP	:	
Perguruan Pengusul	:	
Nomor Peserta	:	
Rumpun/Bidang Ilmu Yang Disertifikasi	:	





















DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009


Lembar Deskripsi Diri

Pendahuluan

Lembar Deskripsi Diri merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam proses Sertifikasi Dosen Dalam Jabatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Portofolio Dosen.  Lembar Deskripsi Diri digunakan sebagai alat bagi dosen untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang dosen atas prestasi dan/atau kontribusi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai dosen, khususnya terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Lembar Deskripsi Diri (dosen) dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkenaan dengan prestasi dan kontribusi dosen dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan pengajaran, penelitian, manajemen pendidikan, pengelolaan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.  Sementara itu, bagian kedua menjelaskan prestasi atau kontribusi dosen yang berkenaan dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadiannya, yang dilihat dari aspek kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, etos kerja, integritas, keteladanan, keterbukaan, kerjasama, serta kreativitas dan inovasi. 

Dosen diminta membuat esai untuk setiap kegiatan di bagian pertama dan setiap aspek pada bagian kedua, sehingga akan sangat unik dan berbeda dari satu dosen dengan dosen yang lain.  Kemudian, dosen akan diminta melakukan penilaian secara objektif terhadap informasi dalam esai tersebut, menggunakan rubrik yang disediakan.  Hasil penilaian akan diverifikasi Sertifikator.  Oleh sebab itu objektivitas dosen menilai diri sendiri sangat menentukan dan dapat menjadi gambaran kejujuran profesional dosen. 

Rubrik atau Panduan Penilaian Lembar Deskripsi Diri dosen memberikan rambu-rambu penilaian kualitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan dosen berkenaan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, serta untuk setiap aspek yang menggambarkan kinerja dosen dari sisi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.   Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk “semantic differential” dengan satu (atau lebih) deskriptor untuk setiap kegiatan atau aspek, dilengkapi dengan nilai interval dari setiap deskriptor.  Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan.  Nilai interval terdiri dari 1-5 di mana 1 berarti nilai paling rendah dan 5 berarti nilai paling tinggi. 



Petunjuk Pengisian

Dalam perjalanan karir Anda sebagai dosen, telah banyak hal Anda lakukan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.  Lembar Deskripsi Diri Dosen digunakan sebagai alat bagi dosen untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang dosen atas prestasi dan atau kontribusi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai dosen, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Untuk setiap butir isian, deskripsikan diri anda secara tertulis sesuai dengan aspek yang diminta.  Contoh berikut memberi gambaran isian terhadap aspek prestasi kerja dalam beberapa tahun terakhir.


Contoh Deskripsi:

Aspek	: 	Prestasi kerja dosen

Pernyataan Dosen		: 

Sekitar tiga semester yang lalu, saya mulai menyadari bahwa mahasiswa saya kesulitan memahami kuliah yang saya berikan, ketika saya sajikan tanpa bantuan media visual.  Saat itu saya belum memahami teknologi media dan saya mulai mempelajarinya.  Secara bertahap saya menerapkan pemakaian media visual dalam perkuliahan, sehingga saya dapat memberi banyak ilustrasi dan melengkapi presentasi perkuliahan dengan animasi untuk memperjelas konsep, bahan, materi, proses terkait dengan bidang ilmu yang saya ajarkan.  Kelas menjadi lebih bergairah dan hidup.  Implikasi suasana pembelajaran itu, prestasi mahasiswa meningkat jika dilihat dari sebaran nilai ujian dan/atau kualitas tugas mahasiswa.  Sekarang, semakin banyak dosen di universitas saya yang mengikuti model pembelajaran ini.




BAGIAN I

Deskripsikan dengan jelas apa saja yang telah Anda lakukan yang dapat dianggap sebagai prestasi dan/atau kontribusi bagi pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yang berkenaan dengan hal-hal berikut. Deskripsi ini perlu dilengkapi dengan contoh nyata yang Saudara alami/lakukan dalam kehidupan profesional sebagai dosen.

A. Pengembangan Kualitas Pembelajaran (usaha dan dampak perubahan)

Jelaskan usaha-usaha Saudara dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran dan bagaimana dampaknya! Berikan contoh nyata yang Saudara alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................



B. Pengembangan Keilmuan/Keahlian Pokok (produktivitas dan makna karya ilmiah)

Jelaskan produk karya-karya ilmiah yang telah Saudara hasilkan, baik dalam bentuk buku, penelitian, jurnal ilmiah, makalah yang dipresentasikan (dalam forum ilmiah), hak paten, hak cipta, artikel dalam media masa dan bagaimana keterkaitannya (makna karya) dengan pengembangan keilmuan Saudara! Berikan judul karya ilmiah Saudara dan yang menerbitkan/mempublikasikannya!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................



C. Peningkatan Kualitas Manajemen/Pengelolaan Institusi (pengelolaan, implementasi kebijakan, dan dukungan institusi)

Jelaskan upaya-upaya keterlibatan Saudara dalam pengembangan manajemen (pengelolaan) pada unit kerja di perguruan tinggi Saudara, bagaimana implementasi dan dukungan institusi Sdr! Berikan contoh nyata yang Saudara lakukan dalam kehidupan profesional sebagai dosen!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................




D. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa (perubahan pengelolaan, implementasi kebijakan, dan dukungan institusi)

Jelaskan upaya-upaya keterlibatan Saudara dalam kegiatan kemahasiswaan, bagaimana implementasinya dan dukungan institusi Sdr! Berikan contoh nyata keterlibatan Saudara dalam kehidupan profesional sebagai dosen.


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................



E.  Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat (kegiatan dan implementasi perubahan, serta dukungan masyarakat)

Jelaskan upaya-upaya keterlibatan Saudara dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana implementasi, dan dukungan masyarakat! Berikan contoh nyata keterlibatan Saudara dalam kehidupan profesional sebagai dosen.


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................








BAGIAN II

Sebagai anggota komunitas sosial, berikan deskripsi diri Anda sendiri pada aspek-aspek berikut. 

F. Karakter pribadi dalam berbagai situasi dan kondisi (kendali diri, kesabaran, ekspresi perasaan, rasionalitas)

Jelaskan karakter/kepribadian Saudara yang menggambarkan kemampuan pengendalian diri, kesabaran, empati, dan rasionalitas pada berbagai situasi! Berikan contoh nyata yang Saudara alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................



G. Etos kerja (semangat, target kerja, disiplin, ketangguhan)

Jelaskan etos kerja yang meliputi semangat, target kerja, disiplin, dan ketangguhan Saudara menghadapi masalah! Berikan contoh nyata yang Saudara lakukan/alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................



H.  Integritas Diri (kejujuran, keteguhan pada prinsip, konsistensi, tanggung jawab dan keteladanan)

Jelaskan integritas Saudara dalam kaitannya dengan kejujuran, keteguhan prinsip, konsistensi, tanggung jawab, dan keteladanan yang dapat ditunjukkan di lingkungan Saudara! Berikan contoh nyata yang Saudara alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................





I.  Keterbukaan terhadap kritik, saran, dan pendapat orang lain (penyikapan, penerimaan)

Bagaimana Saudara menyikapi kritik, saran dan pendapat orang lain? Berikan contoh nyata yang Saudara alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................



J. Peran sosial (kemampuan kerja sama, kemampuan komunikasi)

Bagaimana kemampuan Saudara dalam menjalin kerjasama dan berkomunikasi dengan teman sejawat, staf administrasi, atasan, mahasiswa, dan masyarakat? Berikan contoh nyata yang Saudara alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen!

Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................

K. Orisinalitas (kreativitas dan inovasi)

Jelaskan kemampuan Saudara dalam menemukan dan menerjemahkan ide-ide baru untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek pekerjaan Saudara! Berikan contoh nyata yang Saudara alami dalam kehidupan profesional sebagai dosen!


Deskripsi :
................................................................................................................................................................................................................................................................


Deskripsi diri ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika diperlukan saya bersedia untuk menyampaikan bukti-bukti terkait. 

								................, ......................
								Dosen Yang Diusulkan


								(............................)

Mengesahkan,							Mengetahui,
Dekan/Direktur/Ketua--					Ketua Jurusan/Bagian/--

Tanda tangan dan Cap


(............................)						(............................)
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